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Resumen  
 
El presente trabajo tiene por finalidad en su primera parte dar un tratamiento jurídico al 
contrato de  joint venture, siendo lo más claro posible en su desarrollo y solo 
refiriéndose a sus aspectos fundamentales como origen, evolución, conceptos dados 
por la doctrina, naturaleza jurídica y las diferencias con otras instituciones similares del 
Derecho. Luego de esto se recogen experiencias en la aplicación de este contrato de 
viñas tanto nacionales como internacionales, las ventajas derivadas de su ejecución, 
tanto para grandes empresas como para pequeños empresarios, señalando los 
efectos positivos por medio del estudio de  joint ventures suscritos por grandes 
compañías.  
 
 
Abstract 
 
This paper is intended in part to give its legal treatment of the joint venture contract, 
being as clear as possible in their development and only referring to its fundamentals 
as origin, evolution, concepts given by the doctrine, legal nature and differences with 
other similar institutions of law. After this experience are reflected in the implementation 
of these contract vineyards both domestic and international, the benefits derived from 
its implementation, both for large companies to small entrepreneurs, noting the positive 
impact through the study of joint ventures entered into by big companies. 
 
